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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 6 36 .250 
2 17 8 44 .205 
3 11 9 39 .051 
4 14 6 36 .222 
5 9 2 20 .350 
## Notre Dame 
2 Cristin Brown 
3 Dana Sarver 
4 Katie Barbis 
7 Jessica Parks 
10 Kate Verhoff 
13 Lauren Turner 
16 Niki Vala 
22 Casey Merrill 
23 Karii Kincannon 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 4 35 .314 
2 13 3 43 .233 
3 12 1 27 .407 
4 15 1 38 .368 
5 7 1 20 .300 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Notre Dame (11/1/08 at South Euclid, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
5 26 3 44 
5 5 3 14 
5 15 10 39 
5 0 0 0 
5 10 6 39 
5 0 0 1 
5 0 3 7 
5 8 4 17 
5 2 2 14 
5 66 31 175 
ATTACK 
s K E TA 
5 0 0 0 
5 4 1 12 
5 9 2 31 
5 15 6 47 
5 17 0 41 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 1 3 
5 17 0 34 
5 62 10 168 
Pct 
.523 
.143 
.128 
.000 
.103 
.000 
-.429 
.235 
.000 
.200 
Pct 
.000 
.250 
.226 
.191 
.415 
.000 
.000 
SET 
Ast TA Pct 
0 2 .000 
0 4 .000 
0 2 .000 
1 3 .333 
0 1 .000 
0 4 .000 
0 4 .000 
2 8 .250 
58 143 .406 
61 171 .357 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Notre Dame (2) 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
37 0 .000 
0 0 000 
0 0 .000 
-.333 0 0 .000 
.500 1 0 .000 
.310 38 0 .000 
SERVE 
SA SE TA 
1 0 15 
0 0 1 
0 0 20 
1 0 18 
0 0 0 
0 1 21 
1 1 9 
0 0 0 
1 3 15 
4 5 99 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
1 2 14 
1 0 17 
0 0 13 
2 2 20 
3 0 23 
0 1 20 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 107 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
1000 0 0 .000 0 0 2 1 
1000 0 0 .000 2 0 4 0 
1000 17 0 1000 21 0 0 0 
1000 1 0 1000 10 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 1 3 0 
.952 46 4 .920 17 0 0 0 
.889 28 0 1000 8 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 1 0 
.800 0 0 .000 8 1 2 0 
.949 92 4 .958 67 2 12 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
1 2 3 4 5 
26 26 18 15 15 
24 24 25 25 11 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.000 17 1 .944 5 0 0 0 
.857 5 0 1000 1 3 1 4 
1000 30 0 1000 12 2 1 1 
1000 15 2 .882 9 4 0 4 
.900 0 0 .000 8 0 1 1 
1000 2 1 .667 8 0 0 0 
.950 4 1 .800 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 4 0 4 
.000 1 0 1000 0 1 2 3 
.953 74 5 .937 46 14 5 17 
TOT AL TEAM BLOCKS: 16.5 
Site: South Euclid, OH 
Date: 11/1/08 Attend: 80 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
SHE Points 
0 . 
0 . 
0 . 
1 . 
0 . 
0 . 
0 . 
1 . 
2 . 
4 . 
SHE Points 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
